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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
I KAARTBLAD 21 /31 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/3 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (YNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK �G�E_MP�---- --��-- -----------











9880 Aalter Landeniaan 




















Capaciteit pomp of 
compressor 











werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
[ STEEKKAARTEN 
I 9880 AAL TER I . 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D. : 
2 1 3S 1 463 
54W80 
Waterz aaknummer B . G.D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Weidebloempj e Wasserij 
S traat, nr. : 
Gemeente :  
S traat, nr. (put) : Bellemstraat 60 






4 400 1 
Aantal putten:  1 
Nummer : 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 1 3  
Geologische kaart nummer : 54W 
Lambertkoördinaten : X = 86000 
y = 1 97600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 3S 1 463 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========�=====è======�=========c=a== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds: 




Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit ( m  / d ) :  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2-6-86. 
De wasserij is verlaten. 
2 1 381463  
I KAARTBLAD 21 I 41 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/4 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
























Van Bruwaene A. 
GEMP WL 
9850 Nevele Landeniaan 
LIJST 4 





Van Bruwaene A. 21451464 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B. G.D. 














werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
I 9850 NEVELE I 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
214 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  2 14S 1464 
Boorarchief B . G. D. :  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 5 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat, nr . :  
Gemeente :  






Van Bruwaene A .  




Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 2 14 
Geologische kaart nummer : 54E 
Lambertkoördinaten : X • 
y .. 
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Zl : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
2 14Sl464 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 4 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=�==================m=========�===�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte ( m) :  1 7 0  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 14 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter ( m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apac iteit pomp of compressor ( m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis ( m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
S chema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1 94 9  
Vyncke 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
( 50) 
2 1 4S 1 464 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 4  Landeniaan 2 1 481 464 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==�=======·=,=======-====-=====-=-=-====-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Typ e :  
Datum: 
Duur ( h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2-6-86. 
De St. -Jansstraat is in de gemeente Nevele ongekend . 
I PUNTENKAART I 
/ 
I KAARTBLAD 22/ 1 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 22/1 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
221 Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 9710 Zwijnaarde Sokkel 
221 Bracq 221S1462 9910 Mariakerke Landeniaan en/of Krijt 
221 De Nieuwe Molens 221S1497 9000 Gent Sokkel 
221 Gand Thermal limonadefabriek 221S1457 9000 Gent Sokkel 
221 Lousberg limonadefabriek 221S1456 9000 Gent Landeniaan 
221 Lousberg limonadefabriek 221S1458 9000 Gent Landenlaan en/of Krijt 
221 Maria Middelares Kliniek 221S1482 9000 Gent Landeniaan 
221 O. V.A.B. 221S1461 9000 Gent Landeniaan 
221 St.-Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 221S1483 9820 St. -Denijs-Westrem Landeniaan 
221 St.-Jozef Klooster 221S1459 9710 Zwijnaarde Sokkel 
221 T .  M-. V. W. 221S1460 9000 Gent Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
221 221S1455 Beaulieu Zwijnaarde 9710 Zwijnaarde Sokkel 
221 221S1456 Lousberg limonadefabriek 9000 Gent Landeniaan 
221 221S1457 Gand Thermal limonadefabriek 9000 Gent Sokkel 
221 221S1458 Lousberg limonadefabriek 9000 Gent Landeniaan en/of Krijt 
221 221S1459 St.-Jozef Klooster 9710 Zwijnaarde Sokkel 
221 221S1460 T. M. V.W. 9000 Gent Sokkel 
221 221S1461 O. V. A. B. 9000 Gent Landeniaan 
221 22151462 Bracq 9910 Mariakerke Landeniaan en/of Krijt 
221 221S1482 Maria Middelares Kliniek 9000 Gent Landeniaan 
221 221S1483 St. -Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 9820 St.-Denijs-Westrem Landeniaan 
221 221S1497 De Nieuwe Molens 9000 Gent Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
221 Landeniaan 9000 Gent Lousberg limonadefabriek 22151456 
221 Landenlaan 9000 Gent Maria Middelares Kliniek 22151482 
221 Landeniaan 9000 Gent O.V.A.B. 221S1461 
221 Landenlaan 9820 St. -Denijs-Westrem St.-Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 221S1483 
221 Landenlaan en/ of Krijt 9000 Gent Lousberg limonadefabriek 221S1458 
221 Landeniaan en/ of Krijt 9910 Mariakerke Bracq 221Sl462 
221 Sokkel 9000 Gent De Nieuwe Molens 221S1497 
221 Sokkel 9000 Gent Gand Thermal limonadefabriek 221S1457 
221 Sokkel 9000 Gent T.M. V. W. 221S1460 
221 Sokkel 9710 Zwijnaarde Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 




Capaciteit pomp of 
compressor 











werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
I 9000 GENT I 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B . G . D.: 
2 2 1 S 1 4 97 
55W97 8  
Waterzaaknummer B. G . D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
St raat , nr.: 
Gemeente: 






Aantal put ten: 
Nummer: 
De Nieuwe Mo lens 
Gasmeterlaan ll1 
9000 Gent 
Gasmeterlaan 1 1 1  
9000 Gent 
Oost-Vl . 
4 40 2 1  
Franç;o 
0 9 1 / 24 1 8 10 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer: 2 2 1  
Geologische kaart nummer: 55W 
Lambertkoördinaten: X = 104230 
y = 1 95300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
2 2 1 S 1 4 97 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 325  
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9 - 1 68 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 80 - 260 
Filter aanwez ig: 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) :  
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen: nee 
S chema van de put in bij lage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1 985 
Putboorder: Peeters 
Boorverslag: j a  
Geologische beschrij ving: j a  
Auteur: Laga P. 
Watervoerende laag: S okkel 
Boorgatmetingen: 
Uit gevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
3-4 m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmet ingenmethode: 
Peilmetingen statisch of  dynamisch: 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: j a  
in bij lage: j a  
in bij lage: 
2 2 1 Sl497 
3 1 . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum : 1 985 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit ( m  /d) : 0,7 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 24-6-86 . 
2 2 1 S 1497  
Verbruik : gemiddeld 1 tot 2 m3/ dag , sterk afhankelij k van de produktie . 
Puttest 1 985 : ho = 2 1  m 
h = 150 m Spec. C ap. = 0,74 m2/dag 
Q = 4 m3/h 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GENT 55 vl 
W 978 (III, c) 
Filterput 
Coördinaten x = 104.230 
y = 195.300 
Z = 8 m 
Uitgevoerd te : Gent 
Bij : De Nieuwe Molens Gent en Brugge n.v. Gasmeterlaan 111, 9000 Gent 
Door : P.V.B.A. Peeters 
Datum : december 1985 - jan.-febr. 1986. 
Topografische ligging opgetekend ter plaatse 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspeeling en luchthamer 
Opeenvolgende doormeters : � 350 - 0 200 mm 
Verbuizing : 0-176 m; 219 mm, 176-240 : � 168 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 21 m - tijdens het pompen 150 m 
met een debiet van 4.000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : 8 m 
Totale diepte : 319 m 




Zandige kleilagen (stevig) 
Klei met stenen 
Afw. Zachte en harde kleilagen 
Klei 




Kwaliteit pH 7,5 - Fe : 0,1 - zacht 










Landen L2 (lagunair) 

































R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====�====�============== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B. G . D . :  
2 2 1 S 1457  
55W14 
Waterz aaknummer B . G.D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr. : 
Gemeente: 






Gand Thermal limonadefabriek 
Keizer Karelstraat 27  
9000 Gent 
Keizer Karelstraat 27 
9000 Gent 
Oost-Vl. 
440 2 1  
Aantal putten: 3 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf is che kaart nummer: 2 2 1  
Geologische kaart nummer: 55W 
Lambertkoördinaten: X = 105 300 
y = 1 93840 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
2 2 1 S 1 4 5 7  
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 21 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte ( m) : 2 5 9 , 25 ( 263)  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
( m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 190 1  
Putboorder:  Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologis che bes chrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de jaren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage : j a  
in bij lage: j a  
in bij lage : 
22 1 S1457  
3
; .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
221 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-fabriek Lousberg . 
Peilmet ingen : 1 95 5  h o  = 6 , 5 m 
1 9 60 ho = 1 1  m ; h = 1 9  m ; Q = 7 , 5  m3/h 
1 96 9  h o  = 9 m ; h = 1 1  m ; Q = 7 m3/h 
22 1 S 1 4 5 7  





LE NOUVEAU PUITS AR'l'ÉSIEN DE L'USINE LOUSBEROS, A GAND, 
.. . \ .. 
rAn 
D. VJUIHO\fE 
Doeleur en �cicnrr� naturelles, 
11 ûpétitcur � l'lJuivcJ sité de Gam.l. 
�· 
1. Puits artésien de l'usine Lousbergs, à Gand . .( t) 
Vers In fin de ·18!)9, la Sociélé Loushergs f]L•forcr dans son usinc de 
la rue Chadcs-Qnint, à Gaml, un puits :lrlésicn lt q uelques m(:trcs de 
celui dont M. Hulot a donné la coupe en -18B7 (1). 
Les échantillous, mis à nol.rc disposition, nous out per111is de com 
plétcr Jes données de M. Rutol. 
Lc pui Ls, donl l'orificc est 11 pen près à la eolc 8 mètrcs2 a une pro-' 
fonclcur de 2G:> mi:trcs. Sou fond se tronve don�mrmèlres sous Je 
ni'lcan tic la met'. 
Les premiers échantillons r:1mcnés pat· Ja sonde a pparlicnnent à des, 
('.ouches rapport<!es. Cc 'sont des :�rgilcs srthleuses hnmes, des sables: 
Lilanes coutcuant de nornbreux débris de toute nature : Fossilcs, éclats' 
<lc silex, _eailloux roulüs, Lois et hriqncs. Ces couehes descendent i 
jusqu'à�lètt·cs de profondeur. ; A ces dépûts suc.cèdc un sahle argilcnx glanconifère, micacé, a vee\ 
cr�illonx roulés, lll•ln·is llc silex, fragincnts de gt'èS tertiaire, etc. A 'plu-: 
sicurs Jliveaux, ces dcrnièrcs couches cont ietment des fossilcs, quclqne-: 
fois · mal ronsenés. Ou y rencontre des Unios cmpätés dans une g:ingue: 
constiluéc par llliC mntière cnlcarcuse hl:�nc jnnnatrc, qui se t·etmnvc à: 
l'état tic concrét i on dans pr��q�e -��u�_lc� -�ch��!li?.I�s �-�--c����-g�_: ____ . 
Voici la liste des Fossiles rceueillis dans ces couches : 
A 14 mètrcs 
cle proCondeur : 
Vermetus Nysti, Galeott. 
Cardita Prevosti, Dcsh. ou C. aizyensis, Desh. 
JJitrupa, sp. 
Nunmwlites, sp. 
A 1ti mètrcs 
de profond eu r 
l Vermetus Irysti, Galeott. 
1\'ummrûites wcmmelensis?, de Ja Harpeet V.d. B. 
1\'wnmulilcs, sp. · 
Unio . 
A -16 IJl ètres 
de profondeur : 
A 25, 24 ct2ti mètt·es I 
de profondcur : 
Cytlwrca, sp. 
Ntt.11Wutlites planulata?, d'Orb. 
1\'nmmulitcs Jfeberti?, d'Arr.h. et Haime. 
1\'ummttlites varioiaria?, Sow. 
1\'ummulites wemmelensis?, de �a Harpeet V.d. B.: 
Unio . 
L'Unio, trouvé il des pt·ofondems de H), 25, 24 ct 2!> mètres, se 
rapprochc Le:�ucoup de l'Unio 11atavus, qni vit dans nos rég ions; il est: 











On pent collelure dc-ë.è lpripr-écèue- que. ces d r rn i ères couches sont'. 
remanit'cs. On les a traversécs jnsqu'à LIIIC prorondeur de 50 mètres. 
Plus bas se tro11vcnt des sahlcs incontcstah!cmcnt ypresicns . JJ.s sont 
très li11s, glaueonift'�rcs cl diffèrenl pen des précédents; mais les concré-. 
tions ealcareuses 11e s'y rcncontrcnt pas. On y a ohscrvé les fossiles: 
sn i va ut s : 
A 31 mètres de pro iondeur: 
A 33 mètres de profoiHleur : 
l Pccten, sp. 
Ditrupa planala, Sow. 
1\'wnmuliles planulata, d'Orb. 
Vcrmctu.� 1\'ysti, Galeott. 
1\'ummulite.� planulctta, d'Orb. 
A 3ti mèlres, Je Rable �'prcRicn est g-ris vcrcHttrc, argilcux, cl à. : · · · · 1.-42 mètrcs clo profor11lenr commcnec l'argile ypresicnne sablcuse, grise-'- � .---,; 1 I é( gl:lllconif(\rc d'aborcl, pcnl:mt pen à pen sa colllC IIr v�nläLrc pour ::· , -{ 
·dcvenir gl'is pftlc cl franclremcnt plastique. Elle se termine à 1G1 mètres ·Ie... ,)· 
par llllC argile gris noiràtre, épaisse de 4 mètres. ·, .. �: : . '1.1" 
·- Pi1is-vicnnent rles ·couchcs(jlï;on-aoi'Cr�'iir.1 (1riér:ï.�- L�iïa�;ïië;��,i;;'s.i ·  ;\S� 
que le prouven L les fossilcs sni,·ants : : 
A 1 G2 mètrès de prorondeur : Ostrea. 
A HH mèlres de profonileur : C1J1'CIW ctmei(ormis, Fcrr. 
Ostrea sueswniensis, Desh. 
A 1GG mèlrcs de profondeur: j, Cyr�na, sp.' 
Ostrca sparnaccnsis, Oe ft·. 
Ostrcn sttessonicnsis,, var., Dc�h. 
f o I o 
• ! . •  A 1G7 mèlres de prorondeur : 
· . .  
A 17-1 mèlres de profomlem : Turritclla, sp. 
·Les couehcs dont i! s'agit sont ues argilcs quelqncfois Lrès eompacles, · . . . '· 
.... : lantót noircs, tanlûl gri�att·es,sonvm1t �riblt\es de (léllris de FosslleR� . '  : . · . · 
; 'A 1G!I mÇLres, on a travcrsé Jlll hauc cfnr, fm;mé de fragmeuls cl'Jruit�es :, 
• •• • I 
cl de grès conen\tionnés . Ces argilcs nolres s'arrêlent it 172 mèl rcs ·der .. 
profondeur, ponr faire place à des sahles gris très flns, glancouifères. · 
Les couches infi\rieures sonltr<ls :ugilcnses, compar.Les, souvent co1isti- · . 
tuées var cl es veines straliliées argilcuses ct sal.Jleuses g•·is clait·. Ces._�·'.' . 
dépMs lan dcn icns ont fmll'ni les f'ossiles suivants : 
A 172 mrtres de profonueur : I 
Potamides (unatus, Manl.. 
Turritella. 
Cyrcna cwwi{ormis, -FeiT. j Ostrca. sparnaccnsis, Defr. \ Ostrea. suessonicnsis, Desh. 
1 Ostrca, sp. 
Polamides (una.tns, Mant. 
Unio aff. lVatflct.i, Desh. 
A 17:-J mrt rPS de profoLHienr : Oslrca bellova.cina, Lm li. 
A 174 mèu·es cie profomleur: 
A HA móll"l'!' rlc prorondeur: 
Ostrea. sparnacensis?, Defr. 
Ostrea, sp. 
1 Melanopsis buccinoid()a, F err. 
� Corbula Amouldi, N�·st. { Cyrcna .caÎ·tlioides, Desh. 
! Unio..
-yanda?Jcnsis, Leriche . 
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do DcJ.ei(J'.l'::' 
:--- A-ccttê-: Hgile snccèc'le nn sahle vërt <i ë  2 m�lres-d'épaiss-em: ;--pûfio�-· 
l I ' I' 'J • 1 . I . . I �� rencon re · mctre < arp;1 e eompacte gr1se, ana ogne a a prece< ente ... 
De ·IQ:; à 221· mèll·cs, Ie pnils traverse la ci·aie blanche sénoniennc � 
sans f-.iÎlcx. i · · 
A 22ii mèlres commenc.ent les eouches c.ambriennnes. Cc sont des· 
·phylla1les gönr!ralemrnt allérés, gris j:mniHre, rongcali'es on vcrd:\tres� .' ' 
A 2l!-2 el210 mètres, ces phyllacles sont söricitenx. Oe 2-1.8 h 2ii2 mètres ,. 
on a rcnennlrl\ un hane de qnartz itc \'CJ'L avee filons dr. !lll:lrtz hlanc,;. 
ruis � mótrcs de ph�·llarlcs allérés cl, enfin, de �W4. mèlrcs jnsqn 'an · 
foJHl rlu pnits , rlcs 1111:ll'tzites ve1'Ls eonlcnanl, 1 2?>7 mötres, nnc nrlwsc: .: 
blanc!Je. 
. 
La r.oupe de cc puits peut donr. se résumer commc snit : 
Cote de l'oriflce : 8 mètres. 
TimnAINS 1\ENCONTI\ÉS. 
TERRAINS REMANIÉS de . . . . . . . . . . . . . •  -+- 811-23 
•\ 
Etage ypresien : l·erdàlrc, de . . . . . . . . .. · - 2illl- 3� 
·� Sa�Jcs i1 Nummutiles planuLaln gris·, 
Argile plnstique ou �nblcuse, de . - 3/t. :1- 1!jl, 
Ar�ile noire, de .. 
Sable !(ris fin. de . 
Etagelandenien: Sahle argilcux compact, clc ... 
Snblc vert, de. . . . . . . 
'Sable nr�ileux compact, de. 
Etage sénonien: Crnie blnnc.he, cie. . . . .  
Étage devilüen: Phyllades el qunrlzites, de. 
- iti-i-fl- Hl4 
- i64il -1i4 
- f74 :'1- 18� 
- 18-1-:i- iBG 
- i8(i h- i§l 
- i8ï h -�H7 
- 21 7  il- 2-'iii 
mètrcs. 
Si 
H . -( l3l 
120 . I 
• f i? à..- l1 
I· -lj.(.1-'l3 
• s 







Si nous comparons ces !lonnéef> à celles dn pui Is creusé autrefois à::. 
· quelqncs mèti·es !Iu poin t  ou a été foré cel ui flnnt nous ,·enons de décrire : .� .. 
la séric des couches, nous pouvons conslater !1UC les sablcs· naguèi'C · 
, considét•és eomme paniseliens sont, en réalité, rcmaniés. L'Ypresien . . _ 
commence hien à 3..9 mèlres de profondcur, cl sa ha se est à 1()2 mètt·es;, 
les Fossiles recueillis sous ce niveau démontrenl qn'on se t.r·ouvc déjà. 
'dîuis Ie �a ndenicn. QttanL.à la pierrê·ëÏt;rc�ÏÖnt i\ cstr�t"�-��tion dan�:; 
. ' descrtplion de l'aneien pnits, c'est .u11 hauc coquillier compact
. 
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M .  GULINCK . 
. 
n° 1 4  (vervolg ) . 
2 2 1 31 4 57 
A ar d r. un cli g c  D i en s t 
vm1 B e  l 13i ë .  
Dhr . E .  Van Auc1 e n a ardc , B eh e e r de r-B e s tuurder van de r: . V .  Gand­
Th erm�J.l , he e ft ons v o l g ende i nl i chtingen me de g e de e l d  : 
De huj_ cl.i ge put i s van 60 m t o t  op de eincldi ept e , b e kl e e d  met 
bui z en v3.n 350 mm do orme t e r . Een bui s be kl e ding van 1+00 mm do or­
m e t er G a a t  van af de opp ervl akt e t o t  opder 60 m di ept e . D e  to­
t a l e  l engte van d e z e  bui z en is ni e t  bekend . 
Rond 1 9 5 5  kwam h e t  wate r  t o t  s ti l s t and o p  6 , 50 m di ept e . Op 
di t a senblik ( b e gin 1 960 ) i s  di t p e i l  to t op 1 1  m di ep t e  g e z akt . 
Ti j dens h e t  pom·�en d r.J. a l t  h e t  wat e rp e i l  van 1 ·1 t o t  o p  1 6  m di ep­
t e , maar na s ti l l e �gen van de p omp en wor d t  het evenwicht s p e i l  
z e e r  vlug b er e i kt . 
Er wordt nu gepompt tu s s en 8 - 1 2  u en 1 3  - 1 8  u me t e en deb i e t  
van ? . :J OG l i t e rs/uur . 
J : . GULilWK . 
W! .. TERONTLED ING , ge daan do o r  b e t  C:he mi s ch en Bac t er i o l o g i s ch Lab o t ata­
r i urn v an  de Stad G ent . 
Natriumb i c arbonaat : 
I j z e rb i c arb onaa t :  
Natr i umchl o r i d e � 
Kal iumc hl o ri de : 
Natriumpho sph aqt 
llatrj.umb o r a n t  : 
Natrhunsul f a at : 
r..-Iagn e s i  umsuJ. f a .::tt 
C al c i umsu l f a a t  : 
N atri ums i l i c aat : 
Li thium : 
- = - = - = - = - = -
Alkal i s che r e ac ti e  : pH 8 . 4 
T o t a al g e wi cht : 1 . 962 gr . per l i t e r . 
0 . 5 830 gr . 
0 . 001 0 gr . 
0 . 701 5 gr . 
0 . 0280 gr • 
O . OOQL�2 gr . 
0 . 01 65 gr . 
0 . 4-79 1 gr . 
0 0.3"1 5  gr . 
0 . 03 5 2  gr . 
0 . 01 58 gr . 
0 . 00050l� gr . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============�=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 2 1S 145 6  
5 5W13 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers con : 
Telefoon : 
Leusberg limonadefabriek 
Keizer Karels traat 
9000 Gent 
Oos t-Vl . 
4402 1 
Aantal putten : 3 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 2 1  
Geologische kaart nummer : 55W 
Lambertkoördinat en :  X = 105 340 
y = 193800 
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Zl : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 2 1 S14 5 6  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 68 , 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compress or 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te s top elektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur: 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 902 
Van Ertborn 
j a  
j a  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
22 1S1456 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====�=======�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit ( m  /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
22 1 S 1 4 5 6  
Rutot  A. , Bull. d e  la So c . belge de géologie . Bruxelles , 1 887 , t .  I ,  pp. 
9- 1 2 .  
Ruto t  A .  e t  Van den Broeck E .  , Bull. d e  la S o c . b elge d e  géologie. 
Bruxelles , t . IV ,  1 8 90 , p .  188 . 
( V I )  . ' 
I • 
�"')·· • r' . ' • r· 1 · · ,-, •1 t• ;: , � o -i c, '' l. f • . i1 t ' 1 J '•· r.' l î .-' ,'� l P, r� ·' t T �, , , , n , . ., 
..... .. : ..;. . _, . .  -� ... �·. _ . ..: ..::: --�7 .:: - .. ..... :-' . . -� � . . "\. .• . - . ... ) . . ( ) • 
) .. . . . . - - , , • 
P u i -::. ;1 c.:. t' L. · :· ;� i. dJ 
2 2 1 S1 4 5 6  
E r t  1 l O T' !l ' l' l i  rJ c:� �  .1. [' 1  0 :3· \!t J  j l'• 1� I 
\ G ê!) l à . 
à un p u i t s  artésien qu'il a creu sé , rue Charles-Quint, à Ga nd,  à l'usi ne 
Lousbcrg, vers Ja  cote 8 . · 
Voici la copie �enseigncments,  tcls qu'ils m'oi n  été comm u ­
niqués par M .  Van Ert born. 
DÉSIGNATION DI':S COUCIII!S. 
1 .  Pu its en maçonnerie . . . e> \ ) ros �:�bie coqui l lier , . , 3. Soblc ven .:om\•n.:t. un pcu nrgil eux 
1 · Sable pl us nrgi cux ct pl us co•11pact 
::>. Argile sablcusc \'ene . . • . . . . 
ti. Sable très argilcux vert ovc� g\nuconlc Cl rognons de grès 
vert . . . . . . · 
eh. �ab�c très nrgileux compa ct, gri sfttre -1. ,  
i!. Arg• lc  sablellsc verte . . . . 
'l· A rfl i l e  sableuse compacte, grise . CJ · A1·gi le  d u re et compacte, vcrt pöt le 
1 1 . A rgi l c  tendrc p l ast iquc,  gris p;'t le  
1 2 . ,\ rgi\c d 11 rc i d .  i d .  
1 :{ . Argilc ten.\ re i<l . id . . 
' · I · Arg i le  n·ès d 1 1rc ct plust i q u c ,  gris fn ncé 
� � - A r r-: i l c  tendre, gri� l'erd;itrc . . 
1 11 ,  A rg i lc  d u re. i d .  id  . .  
1 7 ·  Argile t c ndrc, i d .  i d .  . 
1 X .  A rgi lc tr�s c l urc, i d  i d .  . . 
ÉI'AISSEUnS. -- ·de ---;--· \ o 5,oo 5,oo fl , So� _ _  _ 
l-; , 5o 1 6,1'Jn 
t 6 , 5o 1 8 , So 




5 7 , 0 0  
Gl:l,Go 
1 0 1 , 50 
I O(Ï , (JO 
J Of!,(JO 
1 ' � .f\c1 
l .j 3,oo 
1.1�.  �-o t 5 \oo 
1 5.\,00 
1 1i 1 ,00 
3o,oo 
43,oo-· ' .  
57,00 
liS,Iio 
to t , 5o '1 t oó,oo 
I OQ,OO 
t r 2,Ro 
q3 ,nn 
q 8 , 5o 
I � :; , rH) 
1 .'i4 . C•O 
I Ó I , (H J , 
1 � .  Argilc de plus c11 p l u� sablcusc . 
61)- Sablc blanc vcrdit t re très coq u i l l i cr 
�-, . Pierrc très di i i'C (non pcrcée) . 
- I Ój,OO • t,!z . ..c �- ---1 .. �,�)0 
Les éd1ant i l lons q u i  n o u s  o nt cte remi s  se ra pportGi cnt  aux N"" :! ,  
7 et 1 o ;  plus  des débris  , \e  fossi l cs d e  l a  .:o uchc N "  :w . 
L'�l'ha n t i l lo n  N"  2 éta i t g raveJeux ct rcn f'crm:l i l  u n e  très grande 
q u ant i té  de  Nzmznwlitcs planulata et d'a ut rcs c��lè(es ,Je \'Yprcsicn ; 
toutcfois il était a i sé de voi r q u t:  ces foss i!t:s é 1 ai cnt  rcmani�s et 
quïls  se t rou va i ent à Ja base d t t  Q_t t atern a i rc .  
L'en semblc des terra i ns mo,l crncs ct CJ IIatcrnai rcs p résentc donc 
Sm,So de pu issa nce . 
Sous ces clép{lts, sont rcn scignés d u  sa ble vcrt un pcu a rgi lcux,  d u  
sable vert pl us argi lcu x , p u i s  d e  J'argile s a bleusc ven�, puis d u  sable 
très argi leux vcrt .wee rognons de grès vert .  
Ces séd imcnts,  g t t i  nous co nd u isen t à 3o ' mèt res d e  p rofondeur,  
semblen t  désignc r assez clairement I e  Pan i scl i e n ; l'Yprcsien commen­
ç a i t  par l 'écha nti l l on n° 7 faci lcmen t rcco n n aissablc .  
Cettc  épaisscu r d n  Pan i sel ien i d c  801, 5 o  à )om), soit 2 1 m , s o ,  me 
sem hle tout efois un peu exagérée. 
La cote de l'ori fice du f' l t i t s ,  pouvant é t rc a p p ro x i m a t i vcmcnt 
évaluéc à +  flm, J a  cote d e  la hast: du Pa n i scl icn serait donc - _2 :2';' . 
. . Cct t c_ cot c ,  q u o iCJuc probabl emc n t  cxagéréc, n'.:st - �crcn_d �1nt __ l��:._ 
impossi bl e ,  cat· d'a près d es renscignemcnts prêci s CJll i  m'ont été fomnis 
par notrc wllèguc M .  l ' ingénicm Verstra eten , la ba se du Pani selien' a 
été constatéc à l a  cote - 1 0, par J es trava u x  d'al imentation d'can· de J a  
vil le de G:t n d ,  a u  bord cl e  J ' Esca nt,  à l a hantcur de  Ja citadelle Sainl­
Pierrc. Or, comme ce poin t est sit ué à t fi o :l'" au su :\ du puits arrésien 
de l 'usinc Lo usbcrg , o n  peut en con.clurc, à cause de Ja pen te génénllc 
vers Ie n ord , CJlle la base d u  Pa n i sel i en peut aller j usque vers - 1 6  
;\ - 1 7m,  cc qni n'est pas très éloigné d e  - 2 2  donné par l e  sondage. 
Le profil  Sud-Nord de J a  galcri c CJllÎ m'a été commu n iqué par 
M .  Verstracten ; i nd i que du reste unc i nclinaison cl es couches vers Je  
Nonl t rès accentuéc . 
Admettant une petitc errcur d'appréciation du sondeu r ,  j'ai fixé, 
sur lt:  diagramme, la  cote de la base d u  Pani selien à - ·20 .  
E n  dessou s  d e - 2 0  commence donc J'Yp resien ,  d'abord sableux,  
p u i s  dcvenant argilcux ct  passa nt i.t l'a rgile., qui  se cont i nue sans 
interru pt io n  j usque 1 67m de profondeur. ... : " .  l e l 
• • G ll id.J 
i' ;:. --
-· .l. I -
2 2 1 S 1 4 5 6  
-· · ·· ·-·------Entre. I 67m et-·I 68m ;g-o,-fin-du-sÖndage, se t roti�e {;·ll s�ble glauco-
•. nifère coquilli er dans lequel nous avons .rencontré des débris d'une 
faune i,dentique à celle trou vée dans Ie puits d'O stende à u ne profo n­
deur de 1 7S à 1 Som ; c'est-à-dire des fragments de Çyrena ctmeiformis, 
Ostrea s_panzace11sis et Me/ania inquinata .  
· Voilà des résultats bien ditférents de ceux q u e  nous avons constatés 
à Mariakerkc, à quatre kilomètres au Nord- O u est . ·  
E n  etfct , la cote de l'orifice d u  puits de · M ariakerke (-\- g )  n'étant . 
plus élevée g ue de r m  sur celle de Gand ( - 1- 8) , nous avons trouvé, 
d'abord, sous 6m,6o de Qu aternaire, l'Ypresien sans intcrposi tion de 
Paniselien, puis la base de l'Ypresien à r 3 Sm de profo ndcur, soit 
à J a  cote - 1 26 ;  tandis qu'à Gand, la cote de la base de l'Ypre­
sien n'a été atteinte q u'à la COte - I S9m, SOit 3 3 m  de ditféren ce. 
· ·  Ne possédant pas, dès maintcnant, toutcs les données d u  problème,--:. 
nous attendrons clone la transcri ption des documents qui vont suivre, 
tout en actant soigneusement la différence de 3 3 m  que nous venons de : · 
consta ter. 
11 est regrettable que Ie puits de Gand n'ait pas été approfondi, ce ·. ' 
qu i aurait permis de mesurer l'épaisseur du La ndenien et de voir si 
ellc ne présente rien d'anormal, mais ne possédant pas ces renseign e ­
ments, nous devons nous bomer à résumcr I e  sondage de G a n d  de l a  
mani ère suivante : 
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L'u n de nous  a décri� ( 1 )  Ja co u pc g�ologiq uç d u  puits a rtésie� 'c �eusé 
par M . le corn te de H erh pt i nne,  à 1':1n cienne J i l � t u re Lo u sbcrg, à Gand, i .  · · : · : .: ! I : 
' • 1 j .  ' I I 
par 1\- L 0 .  Yan Ert born'. . 
' 1 ' • •' • ' 
Cette ' coupe peut >c 1, ·ésurner comme s u i t : :i · ; :1 ! 
. j . 
l 
I 
I '  i ! 
• I · I " - I . • · l I ! i i I ; . · 1 . : . , I :  . i � .I I: i ., I � I t l t • 1 
i :  1 .. ! . r I - I . .  , i I • • • I I I ; . ! . ! I  I' I I . - I 
. .  
i 
· ;  . . I 
. ! : ; I 
· i i I i · ! . : l I : . ,. I ! : 
;Cote de l'uri lice : 8 mètrcs: . , . 
u � . : Tcrrn i n  moderne èt quaternaire 
Etnge pnn isc l içn 
Etage yprcs ien . 
E�ogc l nndcni �n : 
Totul l ·  
Bm,So 
19 ,  5o 
1 3g, Q') 
--� 
· _1 68"',go 
: : j  
: . I 
' !  I 
. I ' : j  
- ; j . : .  · · J • • � I 
:M M .  Cogels et van Ert born , dnns  leursi 1vft!langes oéologiqucs 
2° FasdcuJ e ,  Am·ers 1 1 88o, donnent !'a nalyse de !'ea u de la :n appe , 
a q tt i fère q u i  se trouve à l a  ba se de l 'Ypres icn,  d a ns la partie supérieure 
du sa blc landcnien : j , - ' : l l t  
Sulfote de soude ' 0�',489 par l i tre' ' :. '.
'
1. !' 
' ! � Chlorure de sodium 
Carbonnle de �er ; , '  
S i l icntc Je pot11ssc : . Cnrbonnte ' de sou Je.  
' ! . 
! . 
i · 
o , 633 , 
� I ' ' '! a, o2S " : i i . l 
o , o36 . • : � i 
o, Ól7 )) · : : I ! . .  ·· : '  · I  Ji i : .  : : . ! !1 . :  . : 1 ! I i . , ,  . . : · I  ' I : I. _;, ! - : : I  ' : I 
\ I ' Total . . u r• ,ll 1o  " j ï! i r 1 :  • • · 1  
Cett e e a u  est t rès chá rgée de se l marin e t  de' carbonate de soude.  
: A . Ja suite de cctte :\nulyse, M !\-( Cogcls et van Ertb€>rn do�nent . 
celle d'un a ut re puits arlé5icn crcusé dans la prppriété de M .  de Hcrnp­
tin ne , à M a J tebru gge- lez- Gand, ct d'ou l'ea u pl·ovient d e  la · profondeur 1 
d e  1 85 m.èt res ; ce q u i � doi t  concorder pro ba bicmen t a vee lc cnil!outis 
1 • · · 1 r 
I . · I ' 1  I �  i . : · ! :  - i i I I I . 1 - basc du La ndenicn . l1 • · ; i 1 1 i . ' ' ' ! 
I • 1 • I � r • 1 o 
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Voici eet te analyse : ' · : . I 
I . , .  
Chlorure de pots�sium oH•,53o par litre i :  1 
S u l fate de pot(!sse • ; . o, ' 33 · �· Curbonute de souc.le • 1 ,  -Ólo " · 
Totnl 2, :zH3 
Cctte q u a nti t é  de résidu fixe rst considé rable ; celte eau do it avoir 
u n c  réa c t i on forteinent ·alca line en raison de sa ten eur extraordinaire : 
1 � , 6 2 0 ,  cn carbonale de soudc . 
N o u s  n e  t rouvo n s  rien d a n s  Je l ravai l  de M M ,  CogeJs ct van Er tborn 
concernant  Je n i vea u h)·drostat ique et  �e débit  des puits de Gand . \ 
I I : ' ' '  I I 1 ( 1 )  A. R11T nT. D<;l!'rmilla lion de l'nl/w·e soJtit'l'l'aiJIC des co11chcs (01"1na111 Ie soi1s-so 
i I 
I ; 
! 1 ' rlC's Fla 11dn•s t'ntl'l: Bl-11.\'c{lc� ct Ost�11dc. Bull . Soc. belse de fléol . T. I .  1 BBï- i ' I ' - . I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========�================ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 2 1 S 1458 
55W1 7 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Leusberg limonadefabriek 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : Keizer Karels traat 




Telef oon : 
Oos t-Vl . 
440 2 1  
Aantal putten :  3 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 2 1  
Geologi sche kaart nummer : 55W 
Lambertkoö rdinaten : X = 103260 
y = 1 90490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 2 1 S 1458  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 17 2 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmetingen : 
3 ( m  /h) : 
(m-mv ) :  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1880 
Putboorder : Van Ertborn 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 2 181458 
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
221 Landeniaan en/o f  Krij t 22 181458 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit ( m  /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
( V I I I )  22181 4 5 8  
P !'c• f o n (olJ J"' ,�,:·, :-;o :J. l ; ··' : 'I .J :•:: è L r � n . Co '�J •.:- (l · ·: :J. ' c.• r i f i c o � 8 !!! . --
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R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 21 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 221S1482 
Boorarchief B. G. D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Maria Middelares Kliniek 
Kortrij ksesteenweg 1026 
9000 Gent 
S traat , nr . (put) : Kortrij ksesteenweg 1026 









t echnisch directeur 
0 9 1 / 2 1 8 96 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer: 221 
Geologis che kaart nummer : 55W 
Lambertkoördinaten : X = 1 0 3 1 20 
y = 190700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 2 1 S 1482  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
221 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) :  1 7 3  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter ( m-mv) : 
Lengte filt er (m) : 
D iameter filter (mrn) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode ( m-mv ) :  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1968 
Putboorder: Smet 
Boorverslag: nee 
Geologische bes chrij ving: nee 
Aut eur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur : 
6 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamis ch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage: 
1 5-20 
2 2151482 
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 9 7 9  
S t adlab . Gent 
j a  
Telefonisch kontakt 24-6-86 .  
Verdere gegevens z ijn  niet gekend . 
2 2 1S 1482 

R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================:==== 
Voorlopig nummer : 2 2 1 S 1 4 6 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G.D . : 1 7 65  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr. : 
Gemeente :  






O . V.A.B . 
Nekkersput straat 184 
9000 Gent 
Nekkers puts traat 1 8 4  
9000 Gent 
Oos t-Vl . 
4402 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 2 1  
Geologische kaart nummer :  55W 
Lambertkoördinaten : X = 1 02380 
y = 1 94 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 , 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 2 1 S 1 4 6 1  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 90 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor 
Diep te onderkant pomp of  buis 
D iepte stop elektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 







Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 2 1 S 1 4 6 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
22 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit ( m  /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t 20-6-86 . 
Ex-wasserij Unira . 
221S l 461 
Het asfaltbedrij f O . V . A . B. is niet op de hoogte van het bestaan van de 
put . 
2 2 1 81 4 6 1 
-· 
.Uittreksel 





voor •..... SJ percelen 
voor ........................ aanpalenden 
voor .................. eigenaars 
N• 436 N 
1/�500 
p c 
......... : fJ..t. l?.i?.. 
......  .L.'/..1.. 1..i?. 
ûENT- 10! 1/Jdelin§ 
Sectie K. 
VERBODEN NADRUK ( 1 )  
N' van het register mod. 436 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen 
kadastraal pl� ... . 7�- , de i.-} c:e.ece.c-. #P. 
t De Inspekt r, 
van het 
( I )  Dé Administratie behoudt zich voor haar rechten te doen 
gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die dit verbod 
niet zouden eerl:iiedigen. 
t"IET&RS M .. 
2 2 1 31 4 6 1  
Uittreksel 
ui t  het kadastraal plan v an  de Gemeente GE AlT 1 o �  
Sectie k 
N 
: J ,_ · ' '  ...: 1 .: 
.' •. . •· I ! "I ;I - 'J '? - 19 ' !..1 





; . (1 : : : R -JJ' dS/f' 
. . ... � ·  - · -
Kosten : 
voor . . .  :'! . . . .  percelen 
voor . . . . . .... bijkom. perc. 
voor . .. . . . . . .  aanpalenden 
F c 
voor . . . . . . . . .  eigenaars ·--··- -
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
22 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 2 1 S 1460 
Boorarchief B . G . D . : 55W3 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2794  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : T . M . V . W . 
S traat , nr . : S tropkaai 1 3  
Gemeente : 9000 Gent 
S traat , nr . (put) : S tropkaai 1 3  
Gemeente : 9000 Gent 
Provinci e :  Oos t-Vl . 
NIS-code : 4402 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer:  2 2 1  
Geologische kaart nummer : SSW 
Lambertkoördinaten : X = 105 1 10 
y = 1 9 2 1 6 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 2 1 8 1460  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) :  27 6 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig: nee 
Diepte onderkant filter (m-mv ) :  
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
205 
Capac iteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv ) :  
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis ( m-mv ) :  
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen: j a  
S chema van d e  put in bij lage: j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 18 95-1896  
Putboorder: Delecourt 
Boorverslag: j a  
Geologische bes chrij ving: j a  
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
in bij lage: j a  
in bij lage: j a  
Boorgatmetingen: in bij lage: 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j � 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Feilmetingen over d e  j aren in bij lage : j a  
2 2 1S 14 60 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========================:::==========-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 20-6-8 6 .  
j a  
1 982  
Centraal Laboratorium Brussel 
j a  
De put is buiten gebruik s inds 1 982 . 
ho = 2 3 , 12 m t . o . v .  maaiveld ( 20-6-86) . 
2 2 1S 1460 
u a 1  he l lt nJ :J � t r nal plan "an de bCJl"lC"eDle 
N 
;.: ·�sT r  N _F !lc_ .. :::::' � c . ." e r g � '. j . n  9 
· o o r] p t r t d e n  ��(8 
T O T A A L  -(08 
S P O E O T M ? : E F  ( •1 .  5 )  ,_j 0.t_ 
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3 ( Std . t e ) 2 2 1 3 1 4 6 0  G . co mm . - No t e  co nïfJ l �  lil e n t  ai re su 1� l e  f o  r e. ?.: e  d '  u n  lJ U i  t s  ar u� si e n  
pou r l a  di st ri b u ti o n  d ' e au d e  G an d .  
(Ext r . �--�E!!l:!��-��!:�Eo ci  nt i on d
·e s  I !!t�!!J�.r�_]<;l.._ 
ti  ��,LEC:.Q.l:�§_;?J2�ci  al e s  d e  G an cl.. l8 9 '1 , t .. XX , 4 u  l i  V l' .) 
L e  f o r a g e  av ai t ét.ó c on f i é  à 1 a So c i  (� t(! d.e r e eh e r eh e s  de s Mi n e s  et u • E n t re­
p l' i se s  de so n d. age s ,  uc:J ll 1• u xe l l e s ,  q u i  ü.V l!i t pl ac� à G un d  sa me i l l e u 1•e b rj g ad e  
U..e so n deurs,  so u s  1 a d i  re e t i o n  d e  M .  Del e c o u rt-\'li n c qz ; l c  t r av e.:i 1 a 8 té c o :n-
U.ui t  u la complète sati ::. f action d e  l a  vi ll e . . 
Au d é b u t  i l  �t ai t que st i  o n  d '  u n  p u i  ts d e  200 m . m a xi m u m  av e c  di amètre ri n al 
nü n i mum de Om28 . 
r, e m at é ri al em1) l c yé et u n  s a c r j  f i  c e  p é c tm i  ai re p o H r  rel e v e r  l n  colo n n e  d e  
400 , o n t  p e rmi s d e  cont i nuer· j u squ ' à  276m8 0  a u  d i öllt�t re d e  O m 40 . l l  e st f a­
c i l e  av e c  c e s  d i o en s-t o n s  d ' y i n s-t al l e r , l e  c a s  é ch{ an t , to u s sy stèmes  de p o�pe 
à g�an de � r o fo nd eu r .  
�-� .. e s  p remi è r e s  expé r5 e n e  e s .  '!10\l r détel'tfli l t e l' .  l e dóbi t '  nv ai cmt rtê f ai t e s  au 
. 
mo yen d • app are i 1 s ru di w e n t  aj r e s  d e  st i t1 é s a d o n n e i' u n e  p remi e 1·e app ro xi. m ati or, 
su r le re n demen t de s o:;o u r c e s  renco nt r é- e s . P ar l a  su i t e u n app arei l d e  pom­
p age à 1 • 1:.1i l' comp r i mû f ut i n stall6 su r l e  p u i t a  p o u r f ai re l e a  e ss ai s rt: r,u ­
li e rs ;.  Cet app a rei l a f o n c t i o nné d.' une f açon conti n u e p en d an t  un mo 1 s .  
L a  méthode emplo!}é e est a s se z co n n u e , m ai s  l e s.  e :lqH�� ri e n c e s  ay an t. ê tê f ai t e s  
nv e c  de s  p ressi o n s  di f f ê rente s i l  semb l e  i n té re ssan t d e  l e s  ré u n f r en u n  
t ab l e au c omp a r a t i  f ap rèa U.e s c rj p t i o n  s somm ai l'e s  d u  mon t ag e  d e  1 '  app arei 1 .  
O n e  sé ri e do tub e s  v i ssé s  da seen d u s  !.l an s  l e  p u i t s et reco u rbé s à l a : p orti e 
supê ri e u re , serv ai t d e  co l o n n e  ascenti o n n e l l e  po u r  l ' e au du p u i t a  q u i  ê t ai t  
r e ç u e  d an s  u n  ré se rvo i r  d e  j au ge d e  1 0  m . cub e s .  
p l acé 
F.xté ri eu re.m e n t  à c e s t ub e s  se t ro u v ai t / un tuyau de f ai 'bl e  cli e.mè t re qui  ·pé n é­
trai. t cl an s l a  col o n n e  a sccnti o n n el l e  p ar l a  b a se .  ! 1  dó bo u ch éli t d an a c ell e­
ci. à 01!150 nu-d e ssu :3 d e  l a  c ré !J i n e  et y c nvo� e.i t u n  j e t a v ai r comp ri L1é d�s-
-· ti n é à '!J l'o d u i re 1 • � J t v ati o n d e l ' e au . L ' ai r  compr j mó é t a:t t fo u rn :t p ar p l U­
sl eu rs comp re sseu rs We st i n gho u se et emm ag asi taé d an s u n  ró servo i r ap ê c i al . L a · 
l o n g u e u r  d e s t u y au ::!. pl acé s ll ans l. e pu i t s  f' u t  su c c e asi vamen t  au gmenté e j u s­
qu • h  68m50 de f aço n a p ro d u i rs. u n e dé n i v el l ati o n  d e  plu s en plu s  g ran d e de i 
l ' e au d an � 1s fo r a g o � Po u r  ch uqu c l o n gue u r  o n rel e v ai t  l e B  i ndi c ati o n s d e a · 
m anom�tre s , l e  débi t et l e ni v e au d e  � • e au . No s  ch au di è r e s  n e n o u g p ermi ren t  , 
p as de u e sc en�re l e ni v e au de l • e au a plu s de 2 4m67 . 
b re d e s  Comp r e s se u r .s  3 
eue u r  d e s  tub e s .  a ae e n-
t i o n n e l s  (m)  • • • • •  � . ". J  . 5'7 
e a u d e  l ' e au so u s  l e  
I à l a  mi se e n  to�n"ch et� ! . C -1  
ssi o n  d e  1 '  ai :r p ro d u i - . 
n t  l e s- j ai l l i  ssem ent scct111 . 1 
s si o n d e  l ' � i r · � e n d a n t  
m arch e ( at · · � · · · · · · · 0 . ?  
s si û n  d e  l a  v ap e U l' p e n-
t l a  m arche ( at )  • • • . • •  4 . 9  
e au U. e  l '  e au .  p en d an t  
m arch e (m )  . .. . . .. . . . . . .  4 . 9 '/ 
f t  p ar heu re (UL3 ) • • • • •  19 
i t  p ar j o u r  (m3 ) • • • . •  ,56 
E ssai s . 
3 3 
17 . 36 2J. Ij 
1 . 0 0  C . 90 
1 . ?  2. .. 1 
l . (i2 1 - �  
4 . 4 5 . 1  
r/ . 51 9 . 5? 
23 26 
5 52 6 2 4  
d e  
3 
:l. S. SJ 
1 . 0 0 
� .. 7 
1 . •  8 
5 . 2  
-1"1.5"0 
29 
6 9 6  
. . 
EOIDI?!!j� ·  
3 3 3 3 4 6 
�J. o 5  38.&f �J./.f lfG.8 6 5" .f.l..{ b 8 J/B 
:t. OO 1 .. 36 1 . 00 0 . 9V '!. .. 00 �. 8 5  
3. 1 3 . 6  4. 4 . 6 5 . 1  6 . 1  
2 . 8 2 ... 5 2 . 9  � . 3  3 . 6 4 . 6  
5 . 6  5 . 2  5 . 5  6 .. 8 6 .  '7 .2 
'''!' /3.36 1'/.53 1.4. . 40 l.5 . 42 24 . 67 ; 
29 30 31 33 3-t . 59 
6 9 6  7 20 7 4 4  792" 
. ;JO' 
8!8 936 ·> "1"·· ·
: 
•:· : 
2 2 1 8 1 4 6 0  
� .  GAlTD S ervi c e G é o l o g i Qu e 
d e  B el g i qu e 
5 ( s ui t e ) Résult at s d e  d eux analys e s  d ' eaux fait e s  È• l a d eman d e  d e  
Mon s i eur l '_I.n_gén_i_our D i r e c..t..�.ill:-..9-D..§l. _ _Ç!Qr!l.12a...en i P.  d�.ê- eaux 
d e  la v i l l e de Gand . 
--·-.-----· 
I . - PRJi:MIERE ANALYSJl� . 
PRISE D ' EAU . - L ' é chant i l l on d ' e au à. analys er a ét é pr i s  l e  9 
n ov em.br a 1 8 80 , au s i è g e  d es t r avaux d e  la Compagn i e  et en pr é ­
s en c e  d ' un ing én i eur d e  la d it e Compagn i e , dans une gal er i e d e  
dr ainage n on en e er e  maç onn é e . Cet t e gal er i e  s e  t r ouy e p er c ée à 
un e  p r o f end eur d ' env i on 1 5  mèt r es s ous l e  n iv eau du s ol ( r e ­
couv ert d t · t err e arabl e ) ; l a.  d ir e ct i on d e  l a  gal er i e  e st p er ­
p end i cuihair e à c el l e d e l ' Es caut , et l a  c apt at i on a ét é fait e à 
· un e d i s t an c e d '  env i r on 50 mèt r es du fl euv e , à 1 ' un e  d e s s our e es 
pr és ent ant un d éb it as s ez c on s i d ér abl e .  La t emp ér at ur � d e  l ' eau 
dans l a  gal er i e  ét a it d e  11 à 11 1/2 ° c ent igr ades . 
ANALYSE . - L ' analys e n ous a d onné l e s  r é sult at s suivant s :  
d ' eau 
Gaz cont enue d an s  l ' eau . ­
cubes  d e  gaz , s o it : ----
1 l i t r e ;r e�f erme 2 5 , 1 6 c ent imèt r es 
Ac i d e  c arb o n i q u e  . •  B . 39 c ent im . cub . . . . . . . . . . . . 0 . 0106  grarn . 
Oxyg èn €J . . . . . . . . . . .  2 . 7 5  11 1 1  • • • • • • • • • • • •  0 . 0038 " 
Az ot e  . . . . . . . . . . . .  l 7 . 02 11 (1 ou en p o i d s ) 0 . 021 3 1 1 
T ot al : 2 5 . l ê  
Nous n o us s omme s  a F.: sur é s que le  r é s i du gaz eux 1 7 . 02 c ent . n e  
r enf ermai t  plu s que d e  l ' az ot e ;  l ' a c i d e c arb on i que a ét é d é t er ­
min é au rnayen d e  l a  p o t as s e  caust i que et l ' oxyg �n e au moyen du 
pyr ogall at e de p ot as s i um . 
MAT IERES ORGANI Q,TJES par l i t r e . 0  .. 032ó 5 .  gr amme . ( D ét ermir� a.t i on 
par l e  p ermanganat e d e pot as s i run ) . 
R e s i dus fi l ' évanorat i on . - 1 l i t r e d ' eau par évap or at i on à s i c -
- c it e  et d e s s i cat i on a- 1200  c . d onn e un · r és idu d e  0 . 285 gr amme .  
1 l i tr e d e  c et t e m�me eau , apr è s  éb ull i t on et f il t r at i en d onn e 
un r é s idu d e  0 . 27 5  gr amn1e , c ' est -à -dir e que , dan s un l i tr e  
d ' eau , i l  n ' y a que 0 . 01 d e  b i carbonat es  a.l c al in o -t err eux. , t enue 
en d i s s al ut i on à la faveur d ' un ex c è s  d ' ac i d e carb on i que . 
DEGRE hYDROT IMET R I QUE . - C ett e eau mar que 1 9 °  à l ' hydr ot imètr e .  
lT o us n '  av on s t r ouv é  dan s e et t e  eau que d es t r a c e s  d e  f er , et d e s 
quant it é s  p eu d e sab l e s  par l i t r e , d e  chl or ur e s  et d e  s ulf at es . 
de f er · 
Un mélnnge  d e  sulfat e/et d ' ac i d e  s ulfur i qu e  n ' a  paint s ignal é 
la pr é s en c e  d e  n it r at e s ;  l a bruc in e en a a c cus é des t r a c es mi ­
n imes . 
I I . - SECONDE �T�YSE .  
L ' é chant i l l on a ét é pri e l e  30 n ov embr e 1 880 , dans l a  gal er i e 
.- p er c é e  s ous l a  chaus s ée d ' Ot t erghem , à un e d i st anc e d ' env ir on 
100 mèt r es du pr emi er p o int et à 20 mèt r es �nv i r on s ous l e  s ol .  
' La s our e e  dorin i:;l i t  ab ondamment d e  l ' e au , et l a  t emp ér atur e " ét ait 
la même qua pr é c éd emment . 
Vo i c i l e s  r é s ult at e d e  l ' analys e :  
l. 
I I . - SEC ONDE AF�Ys:m . 2 2 1 3 1 4 6 0  
L ' Ó chant i ll on a ét ó pr i s  l e  30 n ov embr e 1 880 , dan n  l a  gal er i e  
_· p er c é e  s ous la chaus s ó e  d ' Ot t er ghem , à un e d i s t nn c e  d ' env ir on 
' 1 00 mèt r e s à,V. pr emi er p o i nt et à 20 mèt r es env ir on s ous l e  s ol . 
' La s our e e  d orin a i t  ab ondurmnent d e  l ' eau , ct l a  t emp ér at ur e ét ait 
·-.·la même que pr é c é d mnrnen t . 
V o i c i  l e s  r é s ul t at s  d e  l ' analys c :  
Ga:z en d i s s a lut i on d nn s  l� n"Lt; - 1 l i t r e d ' e au r en f Elrme 40 . 51 6 8  
c ent imet r es cub e s  d e  g az , c omp o s é c omm e s u i t : 
· i ' . . 
Ac.i d e  c nrb on i q u e  · Oxygène . . . . • . 
c ent . cub • . . . .  0 . 029 9 8  gram . 
11 1 1  
• • • • . 0 . 00405 11 
. _ , ·Az ot e .  • . . • .  
1 5 . 2 47 8 
2 . 8 3 59 
22 . 4 3 31 
A. n . fl1 PI R  
" ( o u en p o i d s ) 0 . 0281 9 11  
· I  - j'� e -
. G.AND · · · S erv i c e  G é o1 o g i que 
. l 
d e B el g i que 
( s u i t e ) ." Des:ré hydr ot imét r igue . - C et t e eau mar qua 21 3/4 o à l ' hydr o -
. t imet r e . --- --· 
I ' 
.. 
· R éa i dus à 1 ' évapor�!J.2n · - 1 1 it r e  d ' eau , par évap orat i on à s i c  
c i t e et d e s s i ont i en a 1 20 0 c . , donn e un r é s idu d e  0 . 32 gramme . 
Apr è s  ébul l i t i on et f ilt r at i en el l e  n e  d onn e p l us que 0 . 28 5  
- gr . d e  r és i du . C e q ui ind i q u e  q u e  l e s b i c arb on at e s  al c al in o ­
· t er r e ux  t enus e n  d i s s al ut i on n e  r epr és ent ent que 0 . 0� 5  gr . par 
· · lit r e . 
. I • 
. Mat i èr e s  organ igu e s . - Les chi ffr e s  t r ouv é s  r ent r ent d an s l a  
! : ' l imi t e d e s  err eur a d ' ob s ervat i ons ; dan s  un e s ér i e  d e  r e cher ­
: ' chos s ur la même eau , n eus av on s ét é c on d ui t e u un max imum d e  
, , . 0 . 0059 gr . p ar l it r e  et à un min imum d e  0 . 0022 gr . p ar l i t r e , 
' · · s o it - une moyenne d e  0 . 004 gr . par l i tr o . · Les chl or ur e s et s ul f at ee s e  t r ouv ent en min ime s quant i t ée 
, d an s  c ett e eau ; l e f er n ' y  app ar a tt pr e s qu a pas . P o ur l ee n i ­
t r at e e , n ous av ons obt enu d e s  r és ult at s aus s i  p eu s i gn i f i c a ­
t i f e  que pr é c éd omment . 
Par l e  s p e et r o s c ap e et au moy en d e  r éact i on s  d iv ar e es n eus 
y av ons c on s t at é la pr é s en c e  d e s  mét aux s u iv ant e :  Cal c i um , 
· · l.fu.gn é s i um , S od iwn ,  P o t as s i um et L i t hium . 
l i l . - C ONCLUS I ONS . 
D e  n o s  t r avaux n ous p o uv ons c on clur e que c e s  eaux e ont en ­
t i èr ement b onn e s  au p o i nt d e  vue d e  l ' al iment at i on et d es us a ­
g e s d omest i ques ou indus t r i el s . Ell e s  n e  d onn ent qu ' un r é e i du 
f ix a  p eu él ev é et n e  s e  t r oub l ent pr e s qu a  pas par l ' ébull it t on 
Ia mat i è r e or gan i que faiblo  dans l ' uno , fait pr e s qua défauÇ 
dan s  1 ' aut r e ;  t aut e a  d eux s ont s uff i s amment aér ées ; ell es n e  
r en f erment d ' ail l e ur s  que d es quant i t é s  min ime s  d e  chl orur es 
et de s ulfat e a ,  ct ne d onn ent à l ' hydr omèt r e qu ' un  d egr é as s ez 
, bas . 
Gand , l e  2 3  d � c embr e�� 
( B )  DONNY 
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33 ( su i t e )  
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1 • 2 2 1 3 1 4 6 0  , Ext r ait d ' un r apport adr e s s e  p ar l e  G é ol ogue Rut ot au 
B ourgmest r e  d e  la v i l 1 e  d e  Gand , 1 e  1 8  j uin 1 8 9 2 . 
La v il 1 e d e  Gand p o s s èd e  act uel1 ement ( rnai 1 8 9 2 )  , p our as su­
r er s on al iment at i on en eau p ot ab1 e ,  un syst ème d e  deux gal e ­
r i es s inueus e s , plus o u  m o in s  par a1l èl es , en c e  s en s  q u ' ell es 
s e  d ir i g ent , d ' un e  man i èr e  g én ér al e , du N ord vers l e  Sud . ( Vo ir 
cr oqu i s  F i g . l ) . 
C e s  deux gal er i e s s ont f i l t r ant e s  s ur t out e  l eur ét endue et 
ell e s  part ent t out e s  deux d e  l ' us in e  hydr aul i que s i t ué e  à pr o ­
x imit é du P ont St . P i err e ,  pr è s  d ' un b r as d e  l ' Es caut . 
La. gal er i e  Est ab out i t  au puit s d ' exnaur e et s uit exact e ­
ment et à t r è s faib l e  d i s t an c e , l e  c our s s inueux d e  l ' Es cau� .  
C et t e  gal er i e  a env i r on 1 200 m . d e l ong ueur . La gal er i e  Ouest 
part égal ement du puit s d ' exhaur e ,  mai s s uit , s ur  2 0 0  m. un e  
d ir e ct i on p erp end i cula i r e  à l ' Es c aut , pui s ell e pr end s ur 400 
mèt r e s  un e d i r e ct i on par all èl e à l ' Es caut ; en f in , ell e s e  d iE i -
, ge v e r s  l e  Sud - Ouest , p as s e  s ous l e  chemin d e  f er d ' Ost end e , 
: pu i s  s ous l a  v o i e  d e  C ourt r al et s '  arr Qt e à 200 m . d e  c et t  e 
vo i e  f er r é e . La l on gueur t ot al e  e s t  d e  1 7 00 m .  
Sauf s ur l e  pr emi er par c o ur s  d e  200 m . , l a gal er i e  dr ainant e 
suit exact ement l e  par c o ur s  d e  l a  chaus s é e  d ' ott er ghem . 
Un exa�en d es l i eux et l ' ét ud e  d es puit e et s ondages eff e c ­
t u é e  en vue d ' ét abl ir l a  d i st r ibut i on act uel l e ; s ondag e s  d ont 
l es é chant i ll on s  ont ét é c on s er v é s  ont mont r é à l ' évid e n c e  que 
l e  t err it o ir e  c on a i d ér é  p o s s ède un e const it ut i on g é ol og iqu e 
des plus s impl e . 
Null e part , n ous n ' avon s r en c ont r é  d e  r e c ouvr ement quat er ­
nair e ,  d e  s ort e que n ous n ' avons eu qu ' à c on s t at er l a  s up er p o s i ­
t i en d e  l ' ét ag e p an i s él i en s ur l ' ét ag e ypr és i en .  
L ' ét ag e pan i s él i en est c on st it u é , à la part i e  s up ér i eur e , 
par un sabl e meub l e  f ormant l e  s ol et d ont l e  mèt r e  sup ér i eur 
est r emué , r eman i é , alt ér é , s o it p ar l a  cult ur e , s o it par l e  er eu ­
s ement d e s  f ondat i on s  d e s  hab i t at i on s . 
S ous c e  sabl e ,  d ont l ' épai s s eur est var i abl e ( 1  à 5 ou 6 
mèt r e s ) v i ent un s ab l e  t r ès arg il eux , r enf ermant d es l it a ir ­
r égul i er s  d e  p et it s gr è s  dur s et v er s  l e  bas , l a  pr op ort i on 
d ' ar g il e augment e sub it ement et b i ent 8t s e  p r ás ent e un e  arg i l e  
t r è s  c ompact e ,  pl ast i que , c ompl èt ement imp erméab l e . 
C et t e argi l e , d ont l ' épai s s eur moy enn e est  d e  d eux mèt r ee , 
c on s t i t ue la bas e d e  l ' ét ag e  pan i s él i en .  
S ous l ' ar g i l e v i ent un s abl e t r è s f in ,  mai s  meub l e , p u i s , 
t r è s  perméabl e , r enfermant dan s  s a  mas s e  un n itteau d e  p et it e s  
· c o qui ll e s  blan che s d i s c a td e s  t r è s  ab ondant e s  ( qui s ont d e s  
Uummul it e s  (Nummul it e s  pl anulat a ) . 
Au b o ut d e 3 à 4 mèt r es , l e  s ab l e  s e  char g e  r ap idement d ' ar ­
g i l e  et l ' on v o it al o r s  s e  pr é s ent er un e e ér i e  d ' alt ern an c e s  d e  
s ab l e  plus o u  mo in s ar g i l eux et , par f o i s  d ' ar g i l e  s abl eus e .  
Là s ' arr êt ent l e s  inve s t i g at i on s  d ir e ct e s  fait e s  par e enda­
g e s , mai s n ous s avon s , par suit e de er eus ement de puit s · art é ­
s i en s , que 1 ' Ypr é s i en s '  ét end c on s  i d ér ab l ement e n  pr of endeur , 
att endu que s on épa i s s eur t ot al e  e s t  d ' env i r on 1 30 mèt r e s . '  En 
d e s c endant , c ,  e s t  t ouj our s 1 '  él ément arg il eux qui d omin a .  
·-· . 
. GAND 
Rut o t  
( s u i t e ) 
' 
\ 
d e  B elgi que 
C et t e  ar g i l e  yp r é s i enn e , qui s ' ét end d on c  n on s eul ement s ous 
t out l e  t er r it o i r s  d e  Gand , mai s  s ous d e  t r è s vast e s  s ur fa c e s , 
e st égal ement imp errn é ab l e .  
Aj out on s en e e r e que l ' allur e g én ér al e  d e s  c ouches p an i s él i en ­
n e s  et ypr é s i enn e s  e s t  hor i z ont al e ,  que , l o c al ement , ell e on ­
dul e d e  man i è r e  à pr é s ent er d e s  d én i v el l at i on s  d e  quel ques 
mèt r e s , mai 8  que , d e  p l us , t out l ' en s emb l e  d e s c ou c h e s  m ont r e  
un e in cl i n a i s on du S ud au N e r d  d e  3 à 5 mèt r e s  max imum p ar 
lc i l omèt r e . 
Au p o in t  d e  vue hydr ol og i q u e , l e  s o us s ol d u  t err it o i r e au Sud 
de Gan d  e st d on c  c on st i t ué p ar un s ab l e p erméabl e ,  r ep o s ant 
s ur un s abl e ar g i l eux p eu p erméab l e , p as s ant à l ' ar g i l e  p l as ­
t iquo imp erméabl e et c et t e ar g i l e r ep o s e  el l e -m �m e  sur un s a­
bl e perméábl e ,  s urmont ant à s on t our un e ar g i l e  imp er!ab l e . 
1 1  s u i t  d e  c et t e c on s t i t ut i on 5 s i  s impl e , qu ' i l  exi st e ,  d an s  
l e  s ous - s ol d e  Gan d , d e ux  n app e e  aqui f èr e s , l ' un e  s up erf i c i el ­
l e ,  r enf ermé e d an s  l e  s ab l e  pan i a él i en :  c ' e s t  c el l e a l aquell e 
s ' al iment ent la p l upart d es pui t s d om e s t i qu e s ; l ' aut r e  p l us 
pr o f end e , s it u é e  v er s  1 0  m . d e pr of and eur d an s  l e  a ab l e  ypr é ­
s i on e t  qui , n et t ament i s ol é e  d e  la n app e s up ér i eur e p ar l a  
c ouche d ' ar g i l e  c ompa ct e p an i s él i en n e , p eut êt r e  c o n s i d ér éa 
c on�e un e vér i t abl e napp e art é s i enn e at t endu q u e  s on n iv eau 
hydr o s t at i q u e  s ' ét ab l it v er s  2m20 s o us l e  s ol d e  l a p l a in e . 
I l  e s t  év i d ent que l a  n app e e up er f i c i el l e  e st al iment é e  p ar 
l e s eaux d e  p l u i e q u i  t omb ent d ir e ct ement à l a  � ur fa c e du s a­
bl e p an i s él i en f ormant l e  s ol ;  eaux qui s ent r et en u e s  d an s  
l eàr d e s c ent e p ar l a  p art i o  ar g i l eus e d u  Pan i 8 él i en , t an d i s  
que l a  n app e d e  l ' Ypr é s i en e s t  al iment é e  p ar l e s eaux d e p l u i e 
t ombant à un e as s e z gr and e d i s t an c e  au Sud d e  Gand , s ur un e 
v as t e r ég i on o u  l e  s abl e ypr é s i en aff l eur e  d ir e ct ement au s ol ,  
par s u i t e d e  l a  d i s p ar i t i en d e  l ' ar g il e pan i e él i en n e  d ont 
l ' ép a i s s eur va j ouj o ur s  on d iminuant à c aus e du r el èv ement 
c ont inu d e s c ouche s v er s l e  Sud . 
Le cr o qu i s  e i - ap r è s f e r a  f a c iibement c ompr endr e c e  que n eus 
d i s on s  c i -d e s s us . 
A·. S a.b l e pan i s él i  en 
B .  Ar g i l e  pan i o é l i enn � 
C .  S ab l e  ypr é s i  E1n 
D .  Ar g il e  yp� é s i enn e . 
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1/'//'>:! ;. iNOORZI ENl r--JGSDIENST VERVOL(� N r  
2 2 1 S 1 4 b 0  
2"  .Po' h J! a Di t  be iJ�aD4deel i • ove r�k•nd onder de naam "t'nZl 
·�ioarbouato 4• .oQde0 als e�n di � at i e r  an laue­
'1et 11.14del . 
t Mineraal �tor Tan ho go waards - Vi t t e l  J 9 50  mgr . 
Oontrexeri.lle 1 t B  gr .  - Bed.li t m  - .1-Ulna ena . Z i j  
vor4•n YOO rge•o hreven al o k&Lmerend e n  laxatief . 
1 de pbo araten h•bben e �n bfti l �m e  uitv� rking al s  
vera�erkead be •tanddeel voo r  het beenderae stel . 
He t vater van d e  art s ei m che put hi erbo ven onde rzocht 
ba ai t  ••n ·wel gedit1nieer4e llinenle en aa.n�me smaalt . Rot i e  
bui to.npwoon mi var op al l e  �ebi &d en bevat in natuurli jke op­
l o sllinS alle bestanddelen di.G no-dig �i jn w o r  b.ot behoud "nLn �e 
p 110nclhai d .  Bove.ncU en be z i t  het ('ptlerkel1 jko btal it eiton ale 
etimalans en regelaar van de werkin6 der aenaeli jk6 orsaneD . 
'l'o1ullo1te bilvat d1 t wat er o ok no g  racUoaotievl) be etanddelen en 
Hl4a&lle p.eHil waa.rn.D de stnld.ie moselijkD \.""erder !�OU laJnnen 
ui tge41ept 1:1r0rden • .  
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A R T F. S  I S C I I E: P U T S T R O P K ,\/I I 
0_2b r en q s t  e n  v ar i a t i e  p e i l e n 
v a n G. f  beg i n p omp e n  2 7 / 7 / 70 l o t  2 5 (G / f5 1  
P e i l e n  gem e t e n  v a n a f  rn a a i v e 1 d Opge oornpl 
w a te r 
g e s l:. û r t  '2. 7 / u '/ / 7 0 p c  L I. 4 3  l i l  • � 3 .  3 '/ lJ I ! l �  
y A s top t 2 9 /09 / 7 0  p e i l S E  m .  
g e s t a r t  2 1 / 10 / 70 p e i l 4 5  m .  3 4 . 3 t'i 7 1 1 1 3  
g e s to p t  0 7 / '1 ?. / 70 p e i J 5 7  rn .  
g e s t a r t  0 2 /0 2 / 7 1  p e i l s o  m .  9 2 . 1 3 4 m 3  
g e s t o p t 2 8 /0 5 / 7 1 p e i l r: '" • ) 0  m . 
g e s t ar t  3 0 /0 7 / 7 1  p e i l 4 2  m .  5 8 . l> 5 5 m 3  
g e s t o p t 1 2  / '10 / 7 1  p e i l 5 4  m .  
g e s t a r t  1 3 / 10 / 7 1  p e i l 4 0  m .  1 0 8 . 4 9 'l m 3  
g e s top t 2 0 /0 3 / 7 2  p e i l  5 8  m .  
g e s t a r t  1 9 /0G / 7 2  p e i l 40 m .  2 G 1 .  2 7 G rn 3  
g e s top t 0 2 /0 7 / 7 3  p e i l G O  m .  
g e s t a r t  04 /0 1 / 7 4  p e i l  4 4  m .  2 0 7 . 2 2 Ci m 3  
g e s top t 2 3 / 10 / 74 p e i l 6 3  rn . 
g e s t a r t  3 0 / 10 / 7 4  p e i l 3 5  m .  8 8 . 1 2 4 m 3  
g e s t op t 2 8 /0 2 / 7 5  p e i l (: ') ) C:  m .  
g e s t a r t  1 7 /0 3 / 7 5 pei l 2 5  m .  2 1 3 . 2 4 3 rn 3  
g e s i:op b 1 9  /U_l / 7 6 p e i J 6 0 m .  
· · g e s t a r t  0 2 /06 / 7 6 p e i l 3 8  m .  6 3 . 3 70m 3 
g e s top t 0 3 / 1 2 / 7 6 p e i l 6 9  rn .  
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g e:: s top t 2 5 /04 / 7 7  p e i l f; 5 m .  
g e s t a r t  2 5 /0 5 / 7 7  p e i l 5 3  rn . 1 0 7 . S 7 7 rn J 
g e s tor t 2 2 / 1 2 / 7 7 p e i l () 3  rn .  
2 2 1 S1 4 6 o  
rn 3 / d aq 
I 0 \ •  • .• ::  
7 1 5 
7 9 6  
7 84 
ü 7 'd  
(j (3 9  
704 
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5 0 7  
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I 9 7 1 0  ZWIJNAARDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
22 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================c=====� 
Voorlopig nummer : 2 2 1 S 1 4 5 5  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Beaulieu Zwij naarde 
Nederzwij naarde 2 
9 7 10 Zwij naarde 
Nederzwij naarde 2 
9 7 1 0  Zwij naarde 
Oost-Vl . 
4402 1 
De S cheerder Carlos , Neerinckx 
0 9 1 / 226945  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opo graf ische kaart nummer: 2 2 1  
Geologische kaart nummer : 5 5W 
Lambertkoördinaten : X = 104820 
y = 1 88800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 1 0)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 2 1 S 1 4 5 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca . 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 2 1 S 1 4 5 5  
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================;================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 2 3-5-86 . 
Put is buiten diens t .  
j a  
1 9 84 - ? 
Christ  Holland - A . Z .  Gent 
j a  
2 3-5-86 
2 2 1 S l 45 5  
2 2 1 S l455Z 
0 uren 
2 2 1 8 1 4 5 5  
P laat s  van de monst ername ( 1 9 8 6 )  
put . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 2 1 S 1459  
55W1 2 8  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
St raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . -Jozef Kloost er 
9 7 10 Zwij naarde 
9 7 1 0  Zwij naarde 
Oos t-Vl . 
4 40 2 1  
0 9 1 / 2 25233  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 2 2 1 
Geologische kaart nummer :  55W 
Lambertkoördinaten : X = 1 04090 
y = 1 8 9740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan me t j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 2 1 8 1 4 5 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 5 3  
Diameter verbuiz ing (mm) : 480 - 380 - 304 - 254-203 
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 5  
Putboorder : Sme t  
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 





R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Sokkel 2 2 1 S 1 45 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 24-6-86 . 
De put werd nooit in dien s t  genomen . 
I • 
i 
2 2 1 8 1 4 5 9  
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I 9820 ST . -D ENIJS-W ESTREM  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 2 1 S 1 48 3  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
S t . -Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 
Beukenlaan 2 0  
9 8 2 0  S t . -Denij s-Wes trem 
Beukenlaan 20 
9820 S t . -Denij s-Wes trem 
Oos t-Vl . 
4402 1 
Thienpond 
0 9 1 / 2 2 5 8 9 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 2 1  
Geologis che kaart nummer :  5 5W 
Lambertkoördinaten : X = ( 1 0 1 3 50)  
y = ( 1 90860)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 8 , 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan me t j ui s t e  ligging , in bij lage : nee 
2 2 1 S 1 4 8 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 9 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 44 / 1 60 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 80 
Lengte f ilter (m) : 3 9  
1 4 1  
D iameter f ilter (mm) :  1 1 7 / 1 2 5  
Capac iteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 2 1 S 1 48 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
22 1 Landeniaan 2 2 1 S 1 48 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar btj :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 6-6-86 . 
Verbruik : totale wat ervoorziening voor 1 20 patiënten .  
3 .  &0 - 4-P. 00 . #'? 
f'J. oo - s-3 .  o.o ,,., 
,...A'tf. é?o - 4J.i. co /" 
.A s 3. &:'0 - 45d'_. Oo �"? 
2 21S14 8 3  
� ·  �e� /� 
�< - � . -� 
• I 
./d� · � �� � 
�_. ·· r:r � 
� � ?7  
_.é'� ' �� �� --'�· _/_A· e? :r-;r .�-?� 
��· � �  
--&e, . uu�+ � � ,�tz 
�� 
P� · 3 n,3 bJ?: .g.r � o/�,p 
-:.::> s .  (_ . . -= .f. �J' n'1 $/do/ 
I 99 1 0  MA RIAK ERKE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan en/ o f  Krij t 
Voorlopig nummer :  
Boo rarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
2 2 1 8 1462  
55W12  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 




Kontaktpers oon : 
Telefo on : 
Bracq 
9 9 1 0  Mariakerke 
Oos t-Vl . 
4402 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 2 1  
Geologische kaart nummer :  5 5W 
Lambertkoördinat en : X = 1 0 1 37 0  
y = 1 9 6400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan me t j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 1 S 1 4 6 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 96 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv ) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : < 1 900 
Putboorder : Ibels et  Lang 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : L andeniaan en/ of Krij t 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debiet en over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lag e :  
2 2 1 S 1 4 6 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 1  Landeniaan en/of Krij t 2 2 1 S 1 4 6 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========================�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laborator ium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Rutot A. , Bull . de la Soc . belge de géologie . Bruxelles , 1 887 , t . I , 
pp . 8-9 . 
J 
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M M .  l bels et Lang ont creusé, A la fin de l'a
.
nnée d cî-nière , un · 
puis artésien chez M .  Ie sénateur Brac�·au village de Mariakerkc: · 
situé au norcl-ouest de Gand, vers la Eoté g. . . · · · 
· Nos confrères non� ont  fourni unè-l is e manu scrite des .·div�;��� . '': 
couches rencontrées et u ne série d'échantillons malheureusemenc ; ,  
' ipcomplète. . , _. . i _ j ' 
Voici , autant qu'il nous a été possible  de Ja reconstil uer, Ja coupe, · : ·· 
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